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Аннотация. В статье рассматриваются анатомические признаки 
надземных вегетативных органов (в частности стебля) изученных 
представителей семейства Буковые. Провдѐн сравнительный анализ 
исследованных анатомических признаков. Выделены диагностические 
признаки, которые могут быть использованы для построения ключей. 
Выявлены анатомические признаки, которые могут быть использованы в целях 
филогении. 
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Ботаники давно оценили необходимость применения анатомических при-
знаков для решения филогенетических и эволюционных проблем, так как они 
являются более консервативными, чем морфологические, и позволяют более 
объективно судить о направленности структурных преобразований [1]. 
Изучение анатомической структуры стебля древесных и кустарниковых 
растений имеет большое значение в целях диагностики и уточнения границ так-
сонов, для решения вопросов филогении [2]. 
Нами была изучена анатомическая структура надземных вегетативных 
органов 7 представителей семейства Буковые, относящихся к двум подсемейст-
вам и произрастающих в Бресте и Никитском ботаническом саду. Наиболее по-
казательным в диагностическом плане является однолетний стебель (особенно 
его кора). 
Надземные вегетативные органы исследованных представителей семей-
ства Fagaceae Dumort. сложены как тканями первичного происхождения (эпи-
дерма, колленхима, коровая паренхима, механическое кольцо, первичные кси-
лема и флоэма, сердцевина), так и вторичного (перидерма (стебель), вторичные 
флоэма и ксилема). Большинство исследованных представителей семейства Бу-
ковые имеют схожую топографию тканей надземных вегетативных органов. 
Надземные вегетативные органы исследованных представителей семей-
ства Fagaceae Dumort. сложены как тканями первичного происхождения (эпи-
дерма, колленхима, коровая паренхима, механическое кольцо, первичные кси-
лема и флоэма, сердцевина), так и вторичного (перидерма (стебель), вторичные 
флоэма и ксилема). Большинство исследованных представителей семейства Бу-
ковые имеют схожую топографию тканей надземных вегетативных органов. 
В целях таксономии и систематики используются не только морфологи-
ческие, но и анатомические признаки. Первая попытка построения ключей по 




для ив средней полосы России [3], позже В.И. Бойко для семейства Ericaceae 
Juss. [2]. Нами выявлены анатомические признаки изученных представителей 
семейства Fagaceae Dumort., которые могут быть использованы в качестве ди-
агностических. 
Сравнительно-анатомический анализ тканей однолетнего стебля исследо-
ванных представителей семейства Буковые позволил выделить следующие ди-
агностические признаки: 
Эпидерма: 
 форма и размеры эпидермальных клеток в поперечнике; 
 характер утолщения стенок; 
 наличие или отсутствие трихом; 
 тип трихом и их форма (игольчатая, звѐздчатая); 
 расположение трихом в листовой пластинке (в нижнем или верхнем эпидер-
мисе). 
Перидерма: 
 степенью развития феллемы в однолетнем стебле (количество клеток фелле-
мы в радиальном ряду на поперечном срезе стебля); 
 наличие или отсутствие эфирных масел в клетках феллемы; 
 форма и размеры клеток в поперечнике. 
Колленхима – диагностическим признаком является наличие или отсут-
ствие этой ткани. 
Паренхима первичной коры: 
 структура ткани (гомогенная или гетерогенная); 
 наличие или отсутствие склереид; 
 наличие или отсутствие кристаллов оксалата кальция. 
Кольцо первичных механических элементов: 
 структура ткани: гомогенная или гетерогенная; 
 количество волокон в группах. 
Вторичная флоэма: 
 рядность лучей флоэмы; 
 характер утолщения стенок члеников ситовидных трубок; 
 наличие и форма кристаллов оксалата кальция в лучах, либо в аксиальной 
паренхиме; 
 форма ситовидных полей; 
 наличие или отсутствие лубяных волокон.  
Древесина: 
 характер структуры древесины (кольце-сосудистая или рассеяно-сосудистая) 
 характер перфорации сосудов (лестничная или сетчатая); 
 форма пор в сосудах и тип поровости; 
 рядность лучей; 
 наличие и форма кристаллов оксалата кальция в вертикальной паренхиме; 
Сердцевина – диагностическим признаком является наличие или отсутст-




Указанные признаки сведены в состав таблицы 1 и использованы для со-
ставления ключей определения видов семейства Буковые.  
Список видов, согласно которому они расположены в таблице 1: 
1. Бук европейский (Fagus sylvatica L.). 
2. Каштан посевной (Castanea sativa L.). 
3. Дуб черешчатый (Quercus robur L.). 
4. Дуб северный (Quercus rubra L.). 
5. Дуб пушистый (Quercus pubescens L.). 
6. Дуб пробковый (Quercus suber L.). 
7. Дуб каменный (Quercus ilex L.). 
Проанализировав таблицу 1 можно сделать вывод о том, что нельзя выде-
лить хотя бы один вид по какому-либо определѐнному признаку. Диагностиче-
ские признаки являются общими для нескольких видов. Однако сочетание не-
скольких признаков делает возможным проведение диагностики и определение 
исследованных объектов до вида [4]. 
 
Ключ для определения исследованных представителей семейства Fa-
gaceae Dumort. по анатомическим признакам надземных вегетативных 
органов 
1 Наличие трихом…………………………………………… 3 
2 Отсутствие трихом………………………………………… 5 
3 Трихомы игольчатой формы…………….………………… 
Дуб пушистый (Quercus pubescens L.) 
 
 –   Трихомы звѐздчатой формы…………….………………… 4 
4 Древесина кольце-сосудистая  ……………………………. 
 Дуб пробковый (Quercus suber L.) 
 
– Древесина рассеяно-сосудистая  …………………………. 
 Дуб каменный (Quercus ilex L.) 
 
5 Колленхима присутствует 6 
6 В коровой паренхиме имеются склереиды………….…… 
Бук европейский (Fagus sylvatica L.) 
 
– В коровой паренхиме отсутствуют склереиды…………… 
Каштан посевной (Castanea sativa L.) 
 
7 Лестничная перфорация сосудов 8 
8 Лубяные волокна присутствуют во флоэме……………… 
Дуб черешчатый (Quercus robur L.) 
 
– Лубяные волокна отсутствуют во флоэме………………… 











Таблица № 1 




В филогении наиболее надѐжными диагностическими являются признаки, 
отражающие строение древесины. 
В эволюционном отношении самыми примитивными и древними являют-
ся кольчатые и спиральные утолщения сосудов [5]. 
Исходя из проведѐнного исследования, можно сказать что подсемейство 
Каштановые возникло в эволюционном отношении немного раньше, чем под-
семейство Буковые. Так как для каштана посевного присуще и лестничная пер-
форация сосудов, и овальная форма пор в сосудах. 
Для большинства изученных представителей подсемейства Буковые (дуб 
черешчатый, дуб северный, дуб пробковый, дуб каменный) также характерны 
лестничная перфорация сосудов и овальная форма пор в них.  
Но для бука европейского и дуба пушистого свойственны сетчатая пер-
форация сосудов и округлая форма пор в сосудах. Это означает, что эти 2 вида 
возникли позже других изученных представителей подсемейства Буковые и яв-
ляются наиболее совершенными в эволюционном плане.  
Для молодых сосудов дуба северного и дуба каменного характерно спи-
ральное утолщение стенок. Это позволяет предположить, что оба вида среди 
изученных являются наиболее древними в эволюционном плане. 
Таким образом, в ходе исследования нами были изучены анатомические 
структуры надземных вегетативных органов. Был проведѐн сравнительно-




согласно которой наиболее древними среди исследованных представителей се-
мейства Буковые являются дуб северный и дуб пробковый. 
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